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Award	  Winners	  	  Captain	   Erik	  Hildebrand,	  Nate	  Nelson	   Inspirational	   John	  Maloney	  Most	  Improved	   Scott	  McDermott	   MVP	   Erik	  Hildebrand	  Top	  Newcomer	   Nate	  Sabari	   Coaches	  Award	   Scott	  McDermott	  	  Letter	  winners	  -­‐	  Erik	  Hildreband	  (3),	  	  Slade	  Murphy	  (2),	  Matt	  Morton	  (2),	  Scott	  Rea	  (2),	  Jay	  Gile	  (2),	  Patrick	  Jenkins	  (2),	  Paul	  George	  (2),	  Nate	  Nelson	  (2),	  Tony	  Graff	  (2),	  Mark	  Henson	  (2),	  J.P.	  Reck,	  Nick	  Reep,	  Brian	  Person,	  Nate	  Sabari,	  Jason	  Timm,	  Cris	  Fastrup,	  Dave	  Pidgeon,	  Scott	  McDermott..	  	  Pacific	  Northwest	  Athletic	  Conference	  	  	   	   	   League	   	   	   	   	   All	  	   	   W	   L	   T	   Pts	   GF	   GA	   W	   L	   T	   GF	   GA	  Simon	  Fraser	  8	   0	   1	   25	   30	   6	   13	   6	   3	   46	   22	  Seattle	  7	   3	   0	   21	   23	   11	   13	   9	   0	   45	   35	  Evergreen	  State	   5	   5	   0	   15	   13	   25	   10	   10	   0	   29	   50	  Central	  Washington	   4	   5	   1	   13	   18	   12	   7	   11	   2	   32	   25	  Puget	  Sound	   3	   7	   0	   9	   17	   24	   11	   9	   0	   40	   38	  Western	  Washington	   1	   8	   0	   3	   7	   30	   2	   13	   0	   11	   50	  	  Conference	  Playoffs:	  	  	  Nov.	  2	  -­‐	  Evergreen	  State	  0	  at	  Seattle	  3.	  	  Nov.	  5	  	  -­‐	  Seattle	  0	  at	  Simon	  Fraser	  4.	  	  Regional	  Playoffs	  at	  Tacoma	  :	  	  Nov.	  10	  -­‐	  Simon	  Fraser	  5,	  Westminster	  0;	  Pacific	  Lutheran	  4,	  Concordia	  3.	  	  Nov.	  12	  -­‐	  Simon	  Fraser	  1,	  Pacific	  Lutheran	  0.	  	  NAIA	  Nationals	  at	  Mobile,	  Ala.:	  Nov.	  21	  -­‐	  Simon	  Fraser	  1,	  Bellhaven,	  MS.	  0.	  	  Nov.	  22	  -­‐	  West	  Virginia	  Wesleyan	  1,	  Simon	  Fraser	  0.	  	  PNWAC	  All-­‐Stars:	  	  First	  Team	  -­‐	  Erik	  Hildebrand	  	  (Forward),	  Nate	  Nelson	  (Defender),	  Tony	  Graff	  (Goal	  Keeper).	  	  Honorable	  Mention	  -­‐	  Pat	  Jenkins	  (defender).	  	  	  NAIA	  PNW	  Region:	  	  Erik	  Hildebrand	  (forward).	  	  	  All-­‐Americans:	  	  Honorable	  Mention	  -­‐	  Erik	  Hildebrand	  (Forward).	  	  
PNWAC	  Statistical	  Leaders:	  	  Scoring	  Leaders	  (GM-­‐G-­‐A-­‐Pts-­‐Avg.)	  -­‐	  1.	  Erik	  Hildebrand,	  CWU,	  20-­‐12-­‐6-­‐30-­‐1.50.	  	  Goalkeeping	  (GM-­‐GAA)	  -­‐	  1.	  Tony	  Graff,	  CWU,	  15-­‐1239-­‐1.09.	  	  	  WOMEN	  	  AWARD	  WINNERS	  Captain	   Neil,	  	  Estby,	  Moffat	   Inspirational	   Renee	  Lutz	  MVP	   Darcy	  Neil	   Most	  Improved	   Mandy	  Kiblinger	   	  	  Letter	  winners	  -­‐	  Timary	  Estby	  (4),	  Rondi	  Becker	  (4),	  Erin	  Hamilton	  (3),	  Nicole	  Walbaum	  (3),	  Darcy	  Neil	  (3),	  Amanda	  Frazier	  (2),	  Jennifer	  Murphy	  (2),	  Amy	  Roth	  (2),	  Kerry	  Moffat	  (2),	  Dawn	  Green	  (2),	  Sondra	  Ake	  (2),	  Liz	  Shoemaker	  (2),	  Julie	  Olsen	  (2),	  Lisa	  Dale,	  Abby	  Hovsepian,	  Mandy	  Kiblinger,	  Renee	  Lutz,	  Erica	  Miller,	  Tiffany	  Rutter,	  Holly	  Smith,	  Kerry	  Trabont,	  Carri	  Wullner.	  	  	  Pacific	  Northwest	  Athletic	  Conference	  	   	   	   	   	   League	   	   	   	   All	  	   	   W	   L	   T	   	  Pts	  	   GF	   GA	   W	   L	   T	   GF	   GA	  Simon	  Fraser	  7	   2	   1	   22	   21	   11	   12	   5	   3	   38	   19	  Puget	  Sound	   6	   2	   2	   20	  	   21	   8	   9	   9	   3	   35	   26	  Western	  Washington	   5	   4	   1	   16	   20	   12	   11	   8	   1	   43	   26	  Central	  Washington	   3	   3	   4	   13	   12	   12	   6	   5	   4	   20	   16	  Seattle	  3	   5	   2	   11	   12	   13	   8	   5	   6	   31	   15	  Evergreen	  State	   1	   9	   0	   3	   3	   34	   3	   17	   0	   9	   66	  	  	  Conference	  	  Playoffs:	  	  Nov.	  2	  -­‐	  Western	  Washington	  2	  at	  Puget	  Sound	  2	  (WWU	  won	  shootout,	  4-­‐3).	  	  Nov.	  5	  -­‐	  Western	  Washington	  3	  at	  Simon	  Fraser	  1.	  	  	  NAIA	  West	  Regional	  at	  Santa	  Barbara,	  CA:	  	  	  Nov.	  11	  -­‐	  	  Willamette	  1,	  Westerm	  Washington	  0	  (ot);	  Westmont	  1,	  Simon	  Fraser	  0.	  	  Nov.	  13	  -­‐	  Westmont	  3,	  Willamette	  1.	  	  	  
	  PNWAC	  All-­‐Stars:	  	  First	  Team	  -­‐	  Erin	  Hamilton	  	  (Forward),	  Darcy	  Neil	  (Defender).	  	  Honorable	  Mention	  -­‐	  Kerry	  Moffat	  (midfielder),	  Timary	  Estby	  (midfielder),	  Rondi	  Becker	  (defender).	  	  NAIA	  PNW	  Region:	  	  None.	  	  	  All-­‐Americans:	  	  None.	  	  	  	  PNWAC	  Statistical	  Leaders:	  	  Scoring	  Leaders	  (GM-­‐G-­‐A-­‐Pts-­‐Avg.)	  -­‐	  3.	  Erin	  Hamilton,	  CWU,	  15-­‐7-­‐6-­‐20-­‐1.33.	  	  Goalkeeping	  (GM-­‐GAA)	  -­‐	  2.	  Julie	  Olsen,	  CWU,	  11-­‐1123-­‐0.88.	  	  	   u 	  Academic	  All-­‐Americans:	  Kerry	  Trabont.	  
